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unificación de los seguros sea una ley ge
nuinamente española, acomodada -a las
necesidades, aspiraciones y posibilidades
de España., como decla la aludida Orden
ministerial y ha de procurar, sin duda, fiel
a su tradición y a su espiritu y a sus ml::-
todos y al encargo recibido. ellnslltulo
NHcional de Previsión, Que ya ha come!l·
zado la organización de una gran Ponen-
cia Nacional que recuerda aquella otra
que en pocos ailos preparó el Retiro Obre-
ro obligatorio o seguro de vejez, hoy ya
en pleno desarrollo.
No le han de faltar al Instituto las asis-
tencias y colaboraciones precisas, que el
Gobierno le autoriza a recabar y que se-
rán garantla de que el proyecto que se
elabore. tras de un detenido estudio, ha
de responder plenamente a la realidad es·
pañola.
Por la complejidad de los problemas
que encierran todos y cada uno de los se-
guros a estudiar. se requiere el concurso
de los mas variados elementosj que ni el
seguro de enfermedad, en que tanta im-
portancia tiene la finalidad terapeútica o
de reparación del daño físico, y la higié·
nlca O de prevención del daño f1sico im·
pidiendo o atenuando sus causas, dejando
de ser una institucrón económico-social,
ya que también tiene un transcendental fin
et:onómico de lucha contra la miseria que
entra en el hogar modesto del honrado
trabajador cuando la enfermedad no deja
entrar el salario o el sueldo.
Por eso a ~sa gran Ponencia Nacional
que se prepara es natural que vayan ele-
mentos especializados en diversas disci-
plinas cienUficas y es natural que haya en
ellas vocales medicas, farm..ceúticos, mu·
tualistas, estadisticos, aCluariales. fir:an-
cieros, juridicos, administrativos y socia-
les, y, por lo mismo que el problema fn
su conjunto afecta no sólo a los obreros
sino también a los patronos, es natuml
que en la Ponencia esten rt;prescntados
unos y otros intereses y haya vocales pa-
tronos y vocales obreros.
Con la cooperación de todos yen un
plazo que será tan corto como se pueda,
pero tambien tan largo COIllO deba ser pa-
ra que pueda hacerse el estudio sereno y
objetivo de leyes, doctrinas y experien-
cias de todos los pafses y de especial con-
sulta de la vida española, hay que COI!-
fiar se llegue a elaborar no sólo un pro-
yecto de ley sino un completo régimen de
seguros sociales unificados, que el:. algo
más que una ley.
Para ello hemos de prevenirnos contra
toda impaciencia comprometedora, contra
todo apresuramiento a costa de la solidez
de la obra, que Jo importante y fundamen·
tal es que la obra resulte lo más perfecta
posible. El ritmo y metodos peculiares del
Instituto Nacional de Previsión, tan acredi·
tados en una ya larga experiencia, son
garantla de acierto en tan lm~roba labor
en la qu~, por otra parle, debe dominar




(1) Transaction!l of tbe Eighth lnternarional
Congress of acrl.uaness. Vol. 111, pég. 127.
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Se ha comenzado con toda actividad la
labor que el Gobierno, por una reciente
Orden de Trabajo. para que sea una rea~
lidad el articulo 46 de la Constitución de
la República. ha encomendado al Inslltulo
Nacional de Previsión sobre unificación
de los seguros sociales de invalidez, ve-
jez, maternidad, enfermedad y muerte y
la coordinación de éstos con [os Seguros
de accidentes del Trabajo en la industria
yen la agricultura, lo que supone la ela-
boración de tres nuevos seguros: de en-
fermedad. de invalidez y de muerte.
Nos aproximamos con esa labor al Ideal
de que España tenga una tupida red de
seguros sociales con que las clases econó·
micamente débiles estén a cubierto del
máximo de riesgos previsibles. Es ello
exigencia de la justicia social y no ha de
redundar en perjuicio de la economla na-
cional como pudieran pensar los que con
el seguro no ven más que lo que represen·
ta de carga para la sociedad.
Considerando este aspecto del proble·
ma, afirmaba categóricamente el profesor
de Berlín, Alfredo Manos, en su Tratado
de Seguros que «la economla nacional to-
ca los beneficios de que un gran ntimero
de sujetos económicos, puedan mirar al
futuro con el mayor sosiego y seguridad,
laborando con la convicción de que, ocu-
rra lo que ocurra, no quedará desatendida
su existencia económica ni la de sus faml·
liares. Esta seguridad, añade, fomenta la
producción, y gracias al seguro en sus di-
versas formas, establécese una mayor uni-
formidad en los precios, puesto que se eli-
minan de la economla nacional y de la eco-
nomla del individuo los accidentes fortuf-
tos, permitienJo contar con que el comer-
cio y la vida económica toda se !=ostendrá
y desenvolverá por cauces pacificas.»
Por su parte el jefe del Servicio de Ac-
tuariado del Ministerio de Trabajo de
Francia, M. Risser. terminaba su comuni-
cacion al Octavo Congreso Internacional
de Actuarios, celebrado en Londres en
1927, relativa al proyecto de Seguros So·
ciales, con esta conclusión: cLa reforma
proyectada, extenderá a todos los traba-
jadores el beneficio de una legislación re-
servada para un pequeño número de pri-
vilegiados; ella ha de tener como canse·
cuencia una regeneración de la raza y un
profundo mejoramiento de las relaciones
entre el capital y el trabajo». (1)
Lo que importa es que la futura ley de
Preparación de los uguros sociales
se enfermedad, de invalidez y de
muerte









CURaos DE VERANO y las persecuciones de que fueron objeto
los dedicados a la brujerra, especialmente
por parte de la Inquisición que en 1610
realizó un Imponente auto de fé.
Terminó haciendo notar la falsedad de
la leyenda negra de España citando los
números extraordinarios de ejecuciones
por brujerla en el exlrallJero princlpal-
Antes de entrar en el tema de su con- mente en Inglaterra bajo el reinado de
ferencia, cLa brujer(a y sus sectas en Es- jacobo I y en Alemania en tiempo de Fe-
paila», don losé Marre de Huarte lanzó a derico el Grande.
la consideración del numeroso público que 1 La conferencia ilustrada con proyeccio·
acudió a escucharle la idea de rendir hO-
l
nes resultó en extremo sugestiva, tanto
menaje a la gran obra de don Domingo por la naturaleza del tema, escogido há-
Miral. colocando en la Residencia de Es- 1bill1lente, cuanto por la amenidad co.n que
tudiantes de jaca-cul minacibn de la em- , lo ::!esanolló el señor Huarte a qUien se
presa que con tanto tesón y cariño aco. I aplaudió calurosamente.
metió - un busto en bronce del ilustre Luis Olivares
Director de los Cursos de Verano.
Más de una vez en comentarios que
aparecieron en estas mismas columnas se
contenfa ImpUclta esa idea de testimoniar 1
de manera tangible una debida ¡:ratitud.
y ha sido un docto representante de Na· Según datos que nos facilita la Oficina
varra, la reglón hermana, el E'xponente, de Vigilancia el movimiento de viajeros
del pensamiento que por traducir un I en fondas y casas de huéspedes en los
sentimiento unánime 1ebe ser llevado a ' seis meses primE'ros del ailo es el slgulen·
la practica sin temor a herir la modestia f te: Enero 916, Febrero 996, Marzo 1.180,
-en ocasiones eJ:Cesiva- del Dr _ Miral Abril 1.200, Mayo 848, Junio 1.000.
en quien debe arraigar la convicción que Durante el mes de JunIo se han facili·
ase homenaje es, sencillamente, una prue- tado informes de distintas clases a 799
ba de afecto y una expresian de justicia, Inacionales y 191 extranjeros.
y que. como de montañeses, repugna toda •••
Idea de lisonja. Pasan de cien los informes dados por
LA UNiÓN, hace suyas las palabras de carta y en la Oficina para alquiler de pi.
don José MarIa d~ Huarte, y propugna su l' sos, habiéndose alquilado buen número
Idea con todo ca.flño. . de ellos, debido a la propaganda hecha
Ahora ella Ciudad deJaca la que tiene f por el Sindicato de Iniciativa.
la palabra. '1'
Presentó al conferenciante don Ricardo ••
del Arco que con el Alcalde y el Dr. Miral Todos los do,?ingos del mes de Agosto
presidió. El Sr. Huarte hizo historia de la 1
I
se harán eJ:CurslOnes aSar. juan de la Pe·
brujerfa-problema terrible que padeció na, saliendo de Jaca a las 9 de la mailana
la humanidad en Jos siglos XIII al XVII- • para. regre~r a las 6 de I~ larde, po~ el
enumerando con detalle las fuentes de ' precIo de cmco pesetas aSiento. Los lue-
conocimiento del asunto que dan referen- I ves a las Grutas de Vil1anua y Estación
clas concretas de las prácticas sabáticas l' Internacional de ~anfranc, saliendo de
en Espai'la y en Europa, de modo singu- Jaca a las 2 y media de la farde para re·
lar en Alemania y Francia. El origen de: ~resar a las 6: entrada a las Grutas y via-
arraigando, sobre todo. en las mujeres, ~ organlza:án otrus excurslO~es a los
en la8 que encontró por su más exquisita Banas de Pantlcosa, Ansa y ZUflza, He·
sensibllldad ambiente propicio. Estudio la cho y selva de Ola, Valle del Roncal,
etimologfa de las palabras utilizadas p Valle de Roncesvalles. Monasterio de ja~
ara. t '<]'
dt.signar las prácticas de magia, indicó vler y o ~as~ qU~ se anunClar..n en a piza·
las plantas, de las familias de las solana- rra del SmdlCato.
ceas y umbelfferas, y 101 otros objetos pa· •••
ra ellas empleados y citó la oplolon de Pa- A petición de varios set'lores se prepara
racelso quien afirmaba Que la Medl. , una excursión a San Sebastlán con moti·
cina de su tiempo se debfa a la bru- va de sus fiestas o semana grande, que
ierfa. se hará en la forma siguiente: Salida de
Pasó revista a los celebres aquelarres jaca el domingo t4 de agosto a las 7 de
españoles de Baraona, Castillo de Tras- la mañana para llegar a las 12 a San Se·
moz, 8eroscoberri, señalando que la im- bastlán y regresar el martes 16, saliendo
perial Toledo fué la capital de la brujerfa de San Sebastián a las 3 de la tarde para
en nuestro pals. llegar a Jaca a las 9 de la noche. Precio
Refirió con abundantes e interesantísi- por asiento, ida y vuelta, 30 peset...
mas ilustraciones anecdóticas lo que eran
las reuniones nocturnas en los aquelarres

















fueves 2f.=Ahora va de veras. Ya son
los dfas veraniegos y el sol pudo, al fin,
romper los celajes Que eclipsaban su bri-
llo y luminosidad.
Disfrutamos de este verano jaqués por
excelencia, que tiene en las mañanas
y en las lardes, brisas de agradable fres-
cura, y no son sofocantes los calores del
centro del dla.
Ya los labradores se entran campo
adentro en los trigales rubios. que--Iástj~
ma y no pequeña-han perdido a fuerza
de tanta lluvia mucho de su fruto. Pt:ro.
no será mala la c03echa; todavla hay en
gran parte de la montaña un margen de
optlmismo y de razón para no entregarse
demasiado a la desesperación. Diosaprie-
la, pero no ahoga, dice el refrall, y si es
verdad que hemos eslado con agua al cue-
llo, del temido naufragio aun quedará al·
go para ir tirando, con pena y a fuerza de
privaciones, pero para eso; para eir tiran-
do. que no es poco en estos tiempos difl·
ciles y calamitosos.
-A pesar de la autorización dada por
el Gobierno portugues para que los res·
tos del ex·rey Manuel fueran enrerrados
en tierra portuguesa, la esposa del finado
ha expresado su deseo de Que éste sea
enterrado en la iglesia de Weybrldge,
Condado de Surrty.









Atentas siempre las damas lacetanas a
la práctica de la virtud sublime de la Ca-
ridad y a que nuestra ciudad ofrezca los
mayores atractivos para los naturales y de
un modo especial para les vera-neantes y
extranjeros que nús honran con su visita,
han organizado la celebración de un Eran
festival, que tendrá lugar en nuestro Tea·
Ira en la próxima semana y que respon·
dera a los dos objetivos ya seí'lalados.
El fin benéfico que esta vez gula a las
beneméritas señoras no es otro que la
creación de un ropero. Fin que no puede
ser más oportuno, ya que entre laS insti-
tuciones de caridad de jaca se 'échaba en
falla una como ésta, dei!;nada a aílviar
los rigores del invierno a los meneste·
rosos.
y, si el objeto que las gula merece to-
do nuestro aplauso, inmejorable va a ser
también la realización del medio para lIe·
vario a la práctica. El festival constituirá
uno de los acontecimientos del verano,
como IlJ prueba lo que hoy podemos ade-
lantar del programa.
En primer lugar, se pondrá en escena
la hermosa comedia en dos actos de don
Manuel Linares Rivas cCobardias. inter-
pretada maravillosamente por bellas se·
ñoritas y distinguidos aficiollados.
La tiple Srta. Aurora Riazuelo, que tan
grato recuerdo dejó de su reciente actua-
ción en nuestra ciudad con el cOrfeón
Oscense:., tendrá a su cargo un acto de
concierto en el que cantará como ella sa·
be hacerlo selectas composiciones.
y las bellas y simpáticas muchachas de
Jaca y su colonia veraniega serán el ma-
yor ornato de la fiesta, recordándonos la
gracia de las reverencias y las pelucas
empolvadas en una cPavana» que ellas
bailan con elegancia exquisita. Y la picar-
dla y el donaire de las campesinas e 1 el
coro de espigadora!> de la ya famosa zar-
zuela cLa Rosa del Azafrán_.
Esto es lo que hoy podemos anticipar
de fiesta tan simpática. Y, desde luego,
aseguramos un éxito completo por 10i
atractivos Que el festival reune y porque
sabemos cómo responden los jacelanos
cuando se les llama en nombre de la ca·
ridad.
LA UItIÓNLea usted













El dia 23 de Julio del corrienle año con-
vocados previamente por el Sr. Alcalde
de Biescas don Joaquln Ipiéns, se reunie·
ron en la alcaldla de dicha localidad repre-
senlantes de las distintas actividades de
Biescas con elementos directivos del Sin·
dicato de Iniciativa de jaca y otros del
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de
Aragón para estudiar conjuntamente la
posibilidad de crear en Biescas un orga
nismo de rurismo.
Invitado a exponer ideas el presidente
del S. 1. P. A, después de saludar cor·
tesmente a los elementos que simpatizan
con esta orientación. explico concreta-
mente el significado y alcance del turismo
y la enorme fuente de ingresos Que repre-
senta si se sabe aprovechar.
Describió rápidamente la organización
turística en España, con el organismo cen-
tral P. N. T. Y el fundamento d~ los Sin-
dicatos de Iniciativa. que constituyen el
turismo receptivo, y que deben ser inte
grados por abnegados patriotas que de-
seen el bienestar de la localidad que ha-
bitan consistiendo Sil mision en hacer la
may~r propaganda de la localidad, recibir
con todo afecto al visitante, informándole
con absoluto desinteres comercial de cuan-
tos datos solicite, ocuparse de que los ala·
jamientos y ca~as de com.idas es.ten en las
mejores condiCIOnes pOSibles SIn que se
abuse del turista, poner en valor cuantas
curiosidade-", existan para que puedan ser
visiladas por propios y extraños, incitar
al Ayuntamiento. Diputación y Estado a
obras y mejoras que a veces pueden lo-
grarse fácilmen1é bastando la iniciativa de
la petición razonadd y documentada.
gado: eso de pensar e~ una .fuente de In· ~ Demostró que Biescas es un centra de
greso que venga del Cielo, Slll gastar una extraordinario porvenir turlstico por ser
peseta, e~ de un absurdo rayano en locu· la Ilaye del maravilloso valle de Tena y
ra. Lo prImero que hay que hacer-aparo . en plazo muy próximo el paso obligado
te airas cosas qut por ~bldas se callan y para la visita del grandioso parque nacio-
Que cuestan más Que las que me ocupan- nal de Ordesa
es, pe~sar en el verano antes del verano, I Además Biescas puede ofrecer grandes
es deCir, al co~fecclonar los p~esupuestos, atractivos como son, estancia sana y con·
do.nde, debe figurar una partIda para cU-
l
fortable, ser centro extraordinario de ex-
bnr ",astas en los tres meses. Tener sola: cursicnes y a5censiones. pintorescos pa.
mente-que yo .s~pa··alrededorde dos ~llll , rajes para los amantes de lo bello, lindos
pesetas para muslcas del año, estará bien I paseos. aguas potables riqulsimas, de una
en u". ~ueblo de tantos. pero, en la ~erla 1pureza incomparable.
del Plrmeo donde Queremos muchlslmos Lo que hay que destruir con todo tesón es
veraneantes, no y no. el falso ambiente que se ha hecho de que
Hay que dar y hay que gastar, pero, fuese albergue de enfermos, ya que éstos
con orden y mé~odo., . al precisar mayor altura y acondiciona-
Con una r~lat .. va canIlJ~~, ,pueden 111- miento especial se han concentrado en
tervenlr el SllIdlcato de [IllC18tlva con ex· P t'
. L ló d 1 all Icosa.
curslones bara,las. a agrupac n e Sintetizó los propósitos del S. I. P, A.
futbol, con partIdos, verbenas y festejos respecto a Blescas, a cuyo efecto antes
que quepan dentro de su. campo. Los de formar la agrupación de turismo había
dueños de bares. El comeTClO en general. hecho el esfuerzo de adquirir una casa
Los Centros de recreo. La empresa del ' d" d .
teatro. La de la 1~laza de Toros, !li iubsiste, Que convenJ~nlem,e~te ac01'! IClona ,a. se
e I dos músicas' dos orques- rá una pr8cllc~ ofICina de mformaclOn y. on amos con .' un pequeño e Interesante museo.
lmas; una rondalla. Un glaCIS do~de cabe Esbozó las formulas de posible consti.
hacer un hermoso campo de tenJus, amen . . '6
de una piscina que sería algo fantáslico- t~clón, bIen c~eando una agrupa~! n au·
, f t ' _ epl'I,'endo abun- tonoma o bien siendo una ftllal del
smser ana~la ... y,r .' S.I.P.A.
dante g:enle ¡oven para ayudar tQué fal- En todo caso Jisfrutación de una amplia
ta? ¿Dmero? Pues a buscarlo. di' . ,
¿Qué ocurrió pata San Juan? Que me· a.utonom~a para esarro lar cuantas ImCla-
dia docena de entusiastas se echaron a la tlvas t~vlesen. . .
"
d os mi'les de pese'as Explicó como se desarrolla la cuestlonca e y recau aran un . . ." "
¿no? Pues, si ese dinero se hubiera guar- economlca en orgamzac ones Slml ares que
dado para hacer escalonadamente fiestas ~rla perfectamente adaptable al caso de
de verano, y no es crilicar lo hecho sino Blescas. . ..
ponerlo de ejemplo, aumentando el del pre Hubo u~ amp'h? cambio ~e lmpreslon~s:
supuesto municipal, las músIcas no ten- en el que Inter~llllerOn caSI todos lo~ aSls
drlan que salir contratadas, porque lo es- lente~ y .muy slllgu,la.rmente el PreSidente
tarlan aqul toda la temporada, y, en lugar del Smd~cato de !~Iclativa ~e laca que les
de gastar en 4 días, cuando el fria es el detll?stro las POSitIvas meJora~ obtenidas
único huésped que tenemos, para no dis- gracla~ a. la actuación del, Sllldlcafo asl
frular más que los de casa, debe hacerse como el mcrem~nto turlstlco observado
un programa completito Que habiendo di en aquella local!dad. por lo Que dentro
nero y elemclltos, nada faltarla. d~1 ,mayor entusla~1Il0 y c~n ~bsulu~a ~na·
Todo, menos este aburrimiento que ha- ntmldad, .s~ a~ordo con~tllulr el Sindica'
ce preguntar un dla sí y airo también to de IntClatlva de Blesc.as, filial ~el
¿hay baile esta tarde en el Casino? Pues, S. I..~. A. nombrándose Junta dIrectiva
es lo único y con poco se conforman. De provIsional compuesta de
desear es, Que lo dicho no caiga como Presidente don Agustln Eslaún
tantas otras veces en sacO roto. Ail sea. Vice Presidente :. Baltasar Garcla
Secrelario » Rafael Calvo
F. DUMAS T~sorero » Antonio Lacasa
VOCALES
Don Felix Ipiéns, D. Secundino Carni-
cer, D. Lorenzo Ipiéns, D. Sebastian Ere
za, D. José Urioste y D. Ricardo Amal,/a
cual confeccionará sus estatutos y comen·
zara su actuación inmediatampnte para ele
var a Biescas en el concepto turístico que
su privilegiada situación le hace acreedora
Todos los reunidos dieron las gracias
más expresivas al Sr. Alcalde y al Sr. Se·
cretario de Blescas que tanto han ayuda-
dado a que cristalizase esta iniciativa y
Que desde luego quedan Incorporados al
Sindicato de Iniciativa de Blescas como
socios de honor.
Seguramente que para los amantes del
desarrollo del turismo en nuestra región
seril. acogida esta noticia con toda simpa·
Ha.
Zaragoza 25 de julio de 1932.
La misa de 9 que se rezará en la iglesia de los
Escolapios duranle el mes de Agoslo, serA apli-
cada por el alma de
(2) Zeitgchrift fuer die Gesamte Verliche--
tlln~s-Wi~sen.schafl.N.J. Berlín 193'2.
••••••••••••
lie procurado siempre con mis escritos.
-croniquillas más bien-en la prensa za·
ragozana, convencer de cuanto de inme·
jorable posee Jaca, para que chicos }'
grandes vengan en esta época del año a
ser nuestros huespedes, animando la vida
local y al tiempo que disfrutan de l'uanto
aqulles dá la Naturaleza, dejando un buen
puñado de pesetas. muy dignas de tener-
se en cuenta. aún para los que, siendo
mayorla. quedamos al margen en el repar-
to,
El veraneo este año puede decirse con·
curridísimo: gente joven en gran cantidad
pero... sellores del Ayuntamiento, seño-
res del Sindicato de Iniciativa, la gente
Jovcn se aburre ¿por qué?
Razon sencillísima. Nadie se preocupa
de este transcendental a!>unto. Ahí está el
Paseo: más allá el glacis: hay buenas ca·
rreteras... pues a pasear y hacer gana de
comer. Pero ¿quien ya la tiene sin tanto
ejercicio. a que condenarlo a tanto ver-
mouth?
No, señores. La gente joven precisa di
vertirse. hay que procurar Que se divier-
ta, hay Que darle medios para ello,
El volver del velano, luego de las mu
chas cosas que del verano en Jaca hemos
escrito unos y otros, cansados de ... pa
sear, es hacer poco cartel para airo año.
Tiempos atrás habla por lo menos con-
clerlos E"n los Que turnaban las dos músi·
cas, tocando tres o cuatro dias 8 la serna·
na ¡algo era! este año, ni .eso. Dos o tres
dlas a la hora del vermouth y SE': acabó.
Por cierlo que, si bien esrá Que a medio-
día disfrute la gente que hay por el Paseo,
también por la tarde hay tanta O más, yel
quiosco está solitario, laque no debe ser.
Bueno; y ¿qué remedio hay? Vamos con








por el Sr. Martón
eLa odisea de un quintoot, por Mod~to Vi-
Ilaescuss¡ ..las Vlrgene:s de Murillo., por Ra·
món Arenal; "Capuleros y Montescosot, por lul!
Lópe2 AHué; Una familia de Bandidos», por
Juan ChaTTuau; eLa Novela de la Obrera», por
Carlos de Vilis; eDerecho Mercantil». por Luis
Silvele; eTragediasot, por Vlctor Ballllluer¡ _Las
Insurrecciones en Cuba», por Justo Zarago:m;
eSu culpa heróic8~, por HcadÓn Hill: .. El Con-
flicto entre el Comunismo y lo Reforma Social••
por Carlos Ruiz de CautiUo; «La! Realidades y
las Posibilidades», por Antonio Ueo; "Los Amo·
res de Rosa». por Berta Ruch; «Rllfaglls por
JuAn José Lorentli¡ "Memorias de un \ agón de
Ferrocarrilll. por Eduardo Zamacols; «LII8 Fron-
teras de la Pasión", por Alberto ¡Asua; «Las Ce-
rezas del Cementerio., por Gabriel Mró, ..India·
nall, por Enrique Garda Mh; "Miguel Strogofh,
por Julio Verne¡ "La muchacha que erll demasia·
do bonita., por Be..ta Ruch¡ cEl hombre que se
rela del amon, por Pedro Mata; ..Guerra Caro
list8'l, por Ramón del Valle; "Historia de la Re·
volucion Español8'l. por Blasco IblIflez¡ ..Golle·
da!», por Ramón GónJez; ..El Alma de la Tierra
de Campos, por Jesus Rubio; ..Heredero', por
Mari Florán; ..Fez. La Andaluza., por E. Gó-
mez Carillo; ..Gramática Francesa»; por Eduar-
do Benot; "Base'i paTll la ReorKanización Judi·
ciab, por Angel Ossorio; eDiccionario de la Ad-
fI'IinistTllcion Espanola», por Alcubilla; ..La casa
aobre la Roca., por Jeanne de Coulomb.
por don Julio TUrrau
..Actitud chica ante la Guerra y la Paz., por
Adolfo P:>88da; «Agua Qn Cisterna., por Eduar-
do Marquina; ..Cantones de Castillall, por Guillen
Sslaya; «Como el agua de la llierra», por Juan
José Lorente; "Canciones y dediCltorias•. Jlor
M. Machado; cCompañerilo., por Luis y AR1~S·
tiu Millares¡ ..El hombre del Hispano», por Pierre
Frondaire; «El plano inclinado., po,. Martlnez
Ohnedilla; «El pecado morlDI., por Diego San
Jollé; ~Ellcenas AndaluzaBll, por Esteban Calde-
rón; «El destino cruel», por Eduardo Morquina»
«El loco amor», por Ramon ¡\\arlo Tenreiro; «El
hijo" por Luis Pernández Ardavln; ..Exodo.,
por R. Pérez de Ayala; cEI Cofre y la fantas-
ma., por Stendhal; «En la cuarla plana., por
M. López Roberta; ..El hombre de las manos bo-
nita... por Alvaro Retana; "Farsa de la enamo-
rada del Rey•• por Ramón del Valle; «MaupralJo,
por Jorge Sand; ..¡\tis mejoree escenaa , por Ja·
cinlo Benavente; «Mis mejores cuelltos" por
DieA:o San Jo.é, ..Mis mejores cuentos . por
Emilio Carrhe¡ «Mis mejores cuentos., por
Garc/a Sanchiz; ..Mis mejore. cuentos., por
J. OrleA:a Munilla; ...Mi venus., por Joaquln Di-
centa; .¡\tosen Bruno FieTTo~, por José L1am~­
ya; .Mls mejorel cuentos... por Pedro de Répi-
de; ..Mis mejores cuentos., por Crislóbal de
Caslro; ..Mis mejores cuelltos., por Carmen de
Burios; ..Mis mejores cuentos., por R. López de
HlITo; "'Navidad. por J. Garcia Mercadal "Poe-
9Ias., (3 lOmoS) por Francisco de Quevedo;
«Su Majestad», pur José Franci:s; eSilvia», por
Ceraid de Nerval; ,Una vida ejemplo". por
Diego San José; d'oltetln» por J. Alvarez Quln-
lero; «Historia del Genero chico', por Mllrciano
Zurita; ..Historia nalural del hombreYl, por Otlo
Schillarlz; «Hoy lorea Belmonte», por Antonio
de Hoyos y Vinen!; «Hijo del ~ol\lbre •• p.or Leo·
nidu Andreyea; «Incorrecciones Desllzadus».
por Luis de Ucharan; «Juegos Florales. por Ve-
nnncio Serrano; La leyenda domdar, por Jaco·
ba de Vorall:ine¡ cLos Lazaros. por Abel Bo-
lelho; ",La Caricatura Contemporénea», por Ber-
nardo y G. Barrós; ..Los niilos., por Jacinto
Benavente; ..La Mujer que no quería hijos:>, por
Clemente Vantel¡ «Los Sueños», por Francisco
de Quevedo; «La lel'enda dorada•• por J aco:bo
de Vorágine; ~Lucinda', (2 tomos) por fcuenco
Schlegel; La madre ballena • por Vlclor Cli!a-
Iil; ..Lo que no vale la pena., por Manuel ~illar~s
Ribaa; La season de bayas, por Joaqulll Bel-
da' ..Un camarada más:>, por C. Rlbas; ..Un asesl-
no'impecable •• por Alberto Insila.
por don Francisco Quintilla
..Cuent08 de Andersen), por J. Roca y Roca;
..Electricidad Industrial. por Jorge Rousel; GUla
del Valle de Ordesa., por Vicloriano Hibera;
"'La Ley del Embudo., por Pascual Queral; ","'1a-
nual de Telefonia», por José Galante; ..Manual de
Sericicultura•• por José Galante; .Manual de
Geometrfa Popular ¡lor ¡\. Sanohez Pérez.
por don Laureano Costa
.EI Exito comer.ciah, por Ori8Óll Sirvett Mllr·
den; "'Psicologla del comerciante», por Orisón
Sirvelt Marden.
por don Carlos Echelo
.L08 vivos muertos., por Ed,¡lIrdo Zamacois;
..Historia del Gil Bias de Santillana», por Abarn,
.La mujeu, por Francisco Lombardla; "'Las Ga-
fas del dilblo., por Venceslao Fernández.
por don Luis Burriel
.Recuerdos de mi vide., por Ricardo Zamors;
~EI ami(to Fritz», por Chatrian; ..los chalOs.,
por Pedro Munoz; ..A. la deriva», por GaS5et
NegTll; .Memoria! de un camarero., por Juan
Chemelab; elos sitios de Zaragoza., por Nor·
berto Torca].
Para obras de conservación de carrete-
ras que afectan a esta provincia se han
destinado las siguientes cantidades:
De Zaragoza a Francia kilómetros 101
al 104. alquitranado superficial con pre-
supuesto de 37.317'50 pesetas; Barbastro
a la frontera francesa, kilómetros 1 al 6,
alquitranado, 42.021 pesetas; GUel a Bi·
néfar, kilómetros 13 al 15, acopios y su
empleo, 39.0:)(} pesetas; Bolea a S3riñena,
kilómetros 34 al 41, acopios y empleo,
44.637'48 pesetas; Jaca a El Grado, seco
ción de Broto a El Grado. kilómetros 3e
al 46, acopio~ y empleo 46.662'97 pese·
las; Zaragoza a Francia (travp.sla de
Ayerbe), kilómetro 100. acopios y empleo
con riego de betún asfáltico, 33.021'10
pesetas; Güel a Bin~far, kilómetros 2 y 3
acopios y empleo, 9.7.012'92 pesetas; Bar-
bastro a la Frontera francesa, kiómetros
7 al 9 y 16 al 18, alquitranado superfIcial,
44.400 pesetas; GUel a Blnefar, kilóme-
Iros 16 al 18, acopios y su empleo
33.039'59 pesetas,
Las jefaturas de Obras publicas de la-
das las provincias interesadas procederán
lnmedhltamente a anunciar las subastas
correspondientes. -
Mañana dla de Sta. Marta se celebraran en la
Iglesia del Asilo de eeta ciudad, 101 cultos siguie~
tea: a las 1 misa de comuniOn geneTlll, a las 10 y
media misa sotemne y por la tarde a las 5 y me·
dia novena con Exposición de S. O. M., sermón
que. predicara el R. P. Clemente Merino, Rector
de las E. F. de Barba9tro y Reaerva que hará el
Excmo. Sr. Obispo d.1a Diócesis.
En las fiestas celebradas en Arañones
los dlas 17 al 20 del actual actuó con bri-
llante éxito una seleccibn de la musica del
senor Lacas1a. Constituyó nota principal
del programa y su labor y su repertorio.
muy escogido, fué aplaudido por todos.
y como detalle de la nombradla que va
adquiriendo la citada música queremos ci-
tar el que el importante pueblo de Nava-
rra,lsaba, la ha contratado para sus popu-
lares fiestas y allá ha actuad. desde el 24
a 27 con gran éxito. Nue¡;tra más sincera
felicitación a estos animosos entusiaslas
del divino arte, deseándoles nuevos triun·
fas en la campaña emprendida.
El cTeatro Uuión Jaquesalt ha entrado
en una nueva fase de su vida. Se ha he
cho cargo de su explotación el Casino y
la Directiva está dispuesta, y para ello
Irabaja con el mayor entusiasmo, en dar
al público espectáculos de gran relieve y
de interés. Dedica preferente atención al
cinematógrafo y ya ha demostrado en sus
dos sesiones primeras que no regatea sa·
crifico ni esfuerzo alguno para rodar las
mejores y más atractivas cintas. Los dos
programas ¡ervidos han sido vistosos y
de gran espectaculo y tenemos noticia de
que ha concertado para esta temporada
pellculas de éxito mundial. Mañana y el
domingo habrá seslone;;; muy intere-
santes. De desear es que el público res-
ponda a eslas iniciativas del Casino Unión
jaquesa, prestálldole cooperación y ayu·
da y asl podremos disfrutar de espectácu-
los dignos de la cuJtura y de la importan-
cia de Jaca.
El Jefe de Telégrafos nos ruega la in·
serción del siguiente aviso: Queda esta·
blecido en esta oficina de Telégrafos el
servicio de transmisión de telegramas por
teléfono urbano. El servicio de Iransmi
sión y recepción de telegramas por telé-
fono urbano desde la estacion telegráfica
a domicilio u oficinas de abonados al ser-
vicio telefónico. será gratuito. Este ser-
vicio se hara. solo a los abonados que ex-
presamente lo soliciten y requiere la
apertura de una cuenta corriente en la es·
tación telegraflca, a nombre del abonado,
previo depósito.
En la «Gacelalt se publIca una orden
del lvlinisterlo de Agricultura disponiendo
que con caracter general, y durante el
presente año, comience el dfa 15 del pró·
ximo Oles de agosto el perlado le~al de
caza de palomas campestres, torcaces,
tórtolas y codorllices. en aquellos predios
en que se encuentren segadas las cose-
chas, aun cuando los haces o gavillas se




bio de un pcente por otro fué hecho, en
veinticinco minutos, por un grupo de
treinta obreros.
Lunes 25=-En el Hotel de Venias de
Parls se halló una vieja almohada que ha-
bla ;>ertenecido a una anciana rica, ya di·
funla, donde ~sta solla dormir la siesta.
Lo extraño ha sido Que al moverla se en·
contraron en su Interior unos cien mil fran-
cos en billetes.
A los que lo descubrieron, esto de la al-
mohada lel pareclo un sueño...
-Ha fallecido el c~lebre aeronauta
Santos Dumont. Con la muerte de este
célebre inventor brasileño desaparece una
de las figuras que alcanzaron mayor po-
pularidad en los trabajos preliminares de
investigación en la Aeronáutica.
Martes 26.""""En Malaga se inaugura
con todo esplendor un dispensario médico
quirúreico, creado por la sección femeni·
na de Acción popular para obreros pobres.
-En Richelieu se ha inaugurado una
estatua del gran cardenal de aquel nom-
bre, famoso prelado y estadista, ministro
de Luis Xlii. El cardenal Richelieu fundó
la Academia francesa. y ahora clos inmor-
taleslt del pals vecino han honrado su me-
moria. El Gobierno de la República se
asoció al homenaje, y M. De ,~10nzie,
ministro de la Educación Nacional, ha
lerdo un brillante discurso de homenaje
al ilustre cardenal.
-Se celebra en Madrid una Importan·
te y magna asamblea de empresarios de
especlár.ulos a la que asisten más de se·
tecientas empresas de toda España. Pa·
rece ser que uno de los acuerdos adopta·
dos, ha sido el de cerrar los locales de es-
pectáculos, en el caso de que no se otor~
gue a las empresas lo que se proponen
solicitar de los poderes públicos.
-La Compañia Telefónica Nacional,
de acuerdo con el Observatorio de Iguel·
do, ha hecho pruebas para establecer ca·
municación con los barcos de ;a matricula
de San Sebastian que se encuentran en
alta mar.
Desde las redacciones de los periódicos
se pudo conversar telefónicamente con
t:arcos que se encor:traban a más de mil
millas de distancia del puerto.
El alcalde señor Turrau, en la úlllma
sesión del Ayuntamiento, refiriéndose a
las noticias concretas que de Madrid ha
traido relacionadas con el Instituto de se-
gunda Enseñanza hizo un llamamiento a
los padres pudientes cuyos hIjos han de
disfrutar de sus benefIcios. DIcho orga
nisll1o-dijo- ha de funcionar ya en pri'
mero de Octubre, pero hay que realizar
algunas obras para su instalación que se
calcula costarán 25.000 pesetas. El Ayun-
tamiento no se encuentra en condiciones
de afronlar estos gastos y seria muy pa-
triótico y halagador que entre dichos pa·
dres de familia y otros jacetanos pudien·
tes, hiciesen al Municipio un anticipo
reintegrable de dicha cantidad.
En otro lugar de este número publicamos
unas notas que nos facilita el S.I. P. de
Jaca.
Como de ellas se desprende, la labor de
esle organismo es intensa y beneficiosa
para los intereses locales y bien merece
que cuantos se interesan por el progreso
de jaca lo vean con cariño y con Inler~s.
En viaje oficial hace unos días que se
halla recorrIendo las compai'Has y puestos
de esta Comandancia el prestieioso Co-
ronel de Carabineros don Enrique Arias,
aqul tan querido y considerado ya que
además de ser oriundo de este pals, ha
prestado en Jaca sus servicios en distln·
tas ocasiones, conquistándose muchos
amigos 'J simpallas.
Nos es grato ofrecerle nueslro cordial
saludo de bien venida que hacemos ex·
t~nsivoa su distinguida esposa e hijos que
pasan una temporada con sus familiarell
de esta ciudad.
NI '
de noticias tristes y desagradables. Los
flos Huerva y la16n arrasan las cosechas
y ponen en peligro 8 varias familias. De
la copiosa información que leemos entre-
sacamos estas U.eas que dan la medida
de la magnitud de la catástrofe:
cEn Ricia. en una finca distanciada
unos dos kilómetros del pueblo. había una
familia de labradores sitiada por las aguas.
Los pontoneros llegaron hasta 60 metros.
pero por el efecto de la fuerte corriente
tuvieron que acudir a nado, logrando sal·
var a la familia citada, compuesta del ma·
trimonio y cuatro hijos menores.
Desde Ricia los pontoneros marcharon
a Plasencia de Jalón, donde la situación
era grave. En dos C8sas hübla dos labra-
dores que no habfan conseguido tomar
tierr~. Los pontoneros lograron salvar a
loseos vecinos, con 1& colaboración de la
Guardia Civil y del pueblo. El guardia ci-
vil del puesto Angel Carribona se arrojó
al cauce del rlo, salvando a un vecino. Se
han perdido en dicho punto lOO cahices
de huerta riqulsima y ha desaparecido to·
da la cosecha del cereal que estaba en las
eras esperando el momento de la trilla.
-Al popular y brillante periodista Ro·
berta Caitrovido le es practicada una ope-
ración.
La intervención quirúrgica ha consisti-
do en la amputación de la pierna derecha
a la altura del muslo.
Viernes 22. =En Córdoba y momentos
deSDUeS de haber tomado parte en la im·
presión de una pelfcula fallece el popular
actor don Enrique Lacasa, que actualmen-
le se dedicaba al cinematógrafo.
-En Bolivia se producen manifestacio-
nes populares para pedir la inmediata de.
claración de guerra a Paraguay.
-Se crea el ColIl:lr de la Orden de la
Republica y parece ser que el primer agra-
ciado con tan alta distinción será el PresI-
dente señor Alcalá-Zamora.
Sobado 2J.=Nos quejamos del frfo pe-
ro a todo hay quien gana. De Teruel di-
cen que están en pleno invierno y asegu
ran que en Brochales ha C:llldo una neva-
da tan copiosa que alcanza la altura de
medio metro.
El que no se consuela por que no
quiere.
- Sálnz Rodríguez es agredido en el
Congreso por Pérez Madrigal:
La causa de la agresion, segun parece,
es que en un milin reciente, en que tomó
parte el señor Sáinz Rodrlguez, éste, al
oir ladrar a un perro durante su discurso,
exclamó: «Esa interrupción es de P~rez
Madrigal. No sé cómo han dejado entrar
aqul a ese perro).
-El Presidente de la República y el
jefe del Gobierno 8ststen a un homenaje
en honor del capitán laureado, Hernández
Menor, celebrado en el Campamenlo de
Carabanchel. En dicho acto pronunciaron
dichos señores interesantes discursos.
-Fal1ece en Alicante el ilustre Psiqu!-
aira y Diputado Socialista sei'lor Sánchis
Bamis.
Deja escritos muchos vohimenes, opus·
culos, folletos y conferencias, que testi-
monian su valla y que son apreciados fue·
ra de nuestra Patria como trabajos ejem-
plares.
Socialista por convicción y diputado en
las Constituyentes, Sánchis Banus presi-
dia con exquisito tacto II' Agrupación ma·
drilei'Ja. Había nacido el 92. Contaba, por
tanto, cuarenla años de edad.
Domingo 24.=La conferencia que or-
ganizada por el Sindicato Unico había de
pronunciar en Tarrasa el tlf'.adep sindi-
calista Angel Pestaña tiene que ser sus·
pendida por las continuas interrupciones
del público, que haclan imposible enten-
der al orador.
-Segun un mensaje recibido del Go-
bierno de la provincia de Hokeido, se han
cambiado algunos disparos entre un navío
guardacostas soviético y dos barcl)s de
pesca japoneses. Tres japoneses resulla·
ron heridos.
-En la linea de Plasencla a Astorga,
se ha realizado un trabajo de ingenierfa
verdaderamente maravilloso:
De una manera sencilla se ha sustitui-
do el viejo puente sobre el Esla por otro
mas moderno y de mayor resistencia, cu-
yo peso alcanza 1.8CO toneladas. El cam-
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VERANO FIN DE TEMPORADA DE 1932
DEL 1 AL 10 DE AGOSTO grandes rebajas de precios
EN TODOS LOS ARTICULOS DE VERANO
LIQUIDACION DESCUENTO
de un gnm lote de Jerseys para seftora y "ifio.....•.•
CASI REGALADOS
Cientos de retales en Sed". Lana y Algodón
DIEZ POR CIENTO •
per menos de la mitad de su valor en todos 105 Crespones y Sedas
SOLO POB DIEZ DIAl VISITEmOs v.
mn 11 OUIDft eION DE CftRnmR EKTRftORDINftRIOr
SERÁ PARA VD. LA MÁS VENTAJOSA DE CUANTAS HACEN LOS RENOMBRADOS
ALMACENES DE SAN JUAN
Sastrerfa a medida a cargo
de un Cortador diplomado. Cft5ftS EN
•
LERID~, HUESCft y JfiCft
I Cal par" blanquear. Df. ~:"- 111'
¿Quiere Vd. tomar C~SA mAZUQUECASA MAZUQUE
buen Café? GIL BERGE9. e - .,JACAGIL BERGES. 8 JACA ~
En el Kiosko Cuatro Vientos 'J JQ .. • mm Pinturas preparadas. Esmaltes. Verderosa y azul para blanquear. Papeles pa-
Fiat CABRIOLE 8 H. P. en per-
ra decorar habita~nes. Cera'¿¡:N 5Ue-
PASEO CE GALAN 108 marca ALION. inles pa-- fec.o estado y con toda ga~ re teflir ropa.
Helados, Bocadillos de todas rantia, se vende. CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
c1as~s, M~dias Noch~s,Cock- Informarán ALMACENES EL SIGLO. l'Jaca.rails, Aperitivos, Vinos y L1- IHlIIIllIlillllIlIlllItllllllllll!lllll I IU..ntlllll;lIlIIIIlHJIlIIIIIIIII...liUIIIllUIII cor~s de las mejores marcas. IlmJJlIJJllJJIII(IJlIJlWJIlUHJlIIIIIJJllttIJJlllllllllllnlllll••IlIUn"'lIIIIJIIIJJJJJ n
AGUSTIN CATALINETE. -Jaca - Anisados y Licores•
.. R CE '.o
Sall/ador 1>. del Corral JULIO AHAMBUHO
llIlHitlllllPlll J I~UllllllllllllmnnlllnJltInJnln,"Jl!Jlm!lJnn"'",JIIIIIlIJJmmlltllln
Especialista en enfermedades da los ojos
Cambio de local CIRUGIA OCULAR I Ja.ca.en
Aurelio ESpañOl Pasará consulta todos los vier- En su ALMACEN, Avenida Gar-
da Hernandez, y despachados por
FARMACÉUTICO nes de 9 de la mañana a 2 de laI su .poderado Sr. RAMOS.
tiene el gu:lto de participar a sus amigos y tarde en el HOTEL MUR.
clientes y al publico en gen~ral. que des- IIIJI • n E.'....dI EN IIIlIIIII 1119.JACA
I ide el pasado domingo, dfa 10, su
1IOFICINA DE FARMACIA
COClNft5 ECONOnlcn5de la calle de Echegany ha quedado insta- 1IIIIJJlJIIIJIl11111111J ImnJlmJIJHJJJIJJIIJJIJJJI~JJ"'lll1l1lnllnIHJlIIIIJJlI,,"J1l11l1II1(IIMJlftlllll
'Inda C!1l la calJ,e Ma)'{lr, n.· 16, en donde
GRAN SURTIDO ENse ...erá complacido al rEcibir 8U visita. Persianas montadas en tOo
farmacia Español , dos los tamaños colocadas TAMAl'/OS y PRECIOSI
en sus huecos CaD grande - •Mayor, 16 ,
actividad y a precios eco- J LA .JACETANA
I, nómicos. Juan Lacasa y HermaDo I
Por traslado de resi· LA lACETANAdencia, -se vende una bañera de cinc, un bidet y
JQMN LftCft5M yHEKnMNO llIIIlIIlIIIlIaM_IMt'I_ 2SJ:lE mmm JI •una cama de matrimonio. todo en estado ,





LA ~l.~S IMPORTANTE T)E LA PLAZA
LA .\IAS HIGIENICA
La que presenta sus pescados del mar a
mostrador cn CINCO horas, grnclas il su
servicio de transporte propiedad de la
misma.
Lll que compite en precias V cali-
dades con las pescadorfas que ma..
Vor Imporfallr.la puedan llfrJbulrse.
El propietario de este acreditado esta"
hlecimiento reconocido a las atenciones
q;.¡e el publico en general le dispensa, se
cree en el dd>t.'r de recomendar que antes
de efectuar 'iUS compras, consulte siem-
pre los preCIOS y calidades C:e esta casa
en la seguridad de que han de encontrar
como siempre las máximas ven laJas.
Esta Pescaderla, modelo entre las de su
clase, dispone desde su fundacióll de amo
pilas camaras frigorlflcas, gran [ahricl:i de
hielo e instalación de agua corriente ato·
da comodidad. todo lo cual es garantla
indudable de higiene y salubridad en sus
pescados.
ji O.JO!l C¡~A" PE5CAj)EIUA
LA PORTEÑA
I::CHEGARAV; 12 -JACA
LA .\lEJOI< lOS rADA DE LA f'RO\'ISCIA
LA .1·\5 ACREDITADA
I.A ~IAS SURTIDA LA MAS Hlolt:\ICA
12, Eeh.g.,.~. 12 -JACA
